量子の世界と仏教思想 by 高見 茂
量
子
の
世
界
と
仏
教
思
想
学
長
高
見
茂
み
な
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
京
都
光
華
女
子
大
学
お
よ
び
短
期
大
学
部
の
学
長
の
高
見
で
す
。
今
日
は
み
な
さ
ん
に
学
長
講
話
を
お
届
け
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
本
来
な
ら
ば
四
月
の
始
め
に
、
み
な
さ
ん
に
対
面
で
講
話
を
す
る
予
定
で
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
蔓
延
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
の
感
染
リ
ス
ク
を
避
け
る
と
い
う
意
味
で
遠
隔
の
講
座
に
な
り
ま
し
た
。
最
後
ま
で
ご
静
聴
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
今
日
は
宗
教
講
座
で
あ
り
ま
す
の
で
、
宗
教
を
ど
こ
か
で
取
り
上
げ
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
宗
教
と
科
学
が
ど
う
関
係
し
て
い
る
か
、
量
子
の
世
界
と
仏
教
思
想
を
テ
ー
マ
に
み
な
さ
ん
に
お
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
科
学
と
宗
教
、
特
に
仏
教
思
想
と
の
絡
み
は
あ
ま
り
聞
く
機
会
が
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
中
に
は
「
本
当
か
な
」
と
思
う
よ
う
な
こ
と
が
出
て
く
る
か
と
思
い
ま
す
。
専
門
的
す
ぎ
て
少
し
難
し
い
話
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
ど
う
ぞ
最
後
ま
で
聞
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
７
今
日
の
講
義
内
容
の
概
要
に
つ
き
ま
し
て
申
し
上
げ
ま
す
。
始
め
に
、
量
子
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
、
量
子
力
学
の
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
そ
し
て
、
量
子
の
世
界
、
ミ
ク
ロ
の
世
界
が
ど
う
い
う
特
質
を
持
っ
て
い
る
か
と
い
う
話
。
そ
し
て
、
我
々
の
日
常
に
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
ス
マ
ホ
や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
機
能
す
る
原
理
の
中
に
は
量
子
の
性
質
が
取
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
技
術
的
な
応
用
の
例
と
し
て
量
子
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
話
を
い
た
し
ま
す
。
そ
し
て
最
後
に
、
仏
典
の
説
く
世
界
と
量
子
の
世
界
の
親
和
性
に
つ
い
て
、
非
常
に
不
思
議
な
話
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
申
し
上
げ
、
最
後
に
ま
と
め
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
ま
ず
、
通
信
ス
ピ
ー
ド
が
４
Ｇ
の
一
〇
〇
倍
に
な
っ
た
５
Ｇ
が
今
年
の
四
月
か
ら
具
体
的
に
導
入
さ
れ
、
Ｉ
Ｏ
Ｔ
（Internet
of
Things
）、
Ａ
Ｉ
（
人
工
知
能
）
が
ど
ん
ど
ん
進
化
し
て
お
り
ま
す
。
新
し
い
技
術
を
基
に
し
た
量
子
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
登
場
で
、
こ
こ
一
〇
年
〜
二
〇
年
以
内
に
標
準
的
な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
全
て
量
子
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
変
わ
っ
て
い
く
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
話
も
あ
り
ま
す
。
今
日
は
、
こ
の
先
端
科
学
の
研
究
成
果
と
、
非
常
に
古
く
さ
い
イ
メ
ー
ジ
の
あ
る
仏
教
の
世
界
が
実
は
繋
が
っ
て
い
る
、
非
常
に
不
思
議
な
符
合
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
察
を
し
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
二
〇
〇
〇
年
前
の
仏
典
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
、
近
年
の
量
子
力
学
の
世
界
に
親
和
性
を
持
っ
て
い
る
と
、
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
で
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
の
辺
り
の
こ
と
を
少
し
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
こ
８
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
ず
、
量
子
と
は
何
か
。
量
子
は
、
粒
子
（
つ
ぶ
）
と
波
の
性
質
を
あ
わ
せ
持
っ
た
、
と
て
も
小
さ
な
物
質
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
単
位
の
こ
と
で
す
。
手
の
ひ
ら
に
、
あ
る
物
質
が
乗
っ
て
い
る
と
し
ま
す
。
こ
の
物
質
を
、
細
か
く
、
細
か
く
見
て
い
き
ま
す
と
、
そ
の
物
質
を
形
づ
く
っ
て
い
る
原
子
が
出
て
き
ま
す
。
原
子
を
形
成
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
電
子
、
中
性
子
、
陽
子
…
と
い
っ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
原
子
核
の
中
は
陽
子
と
中
性
子
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
陽
子
と
中
性
子
を
結
び
つ
け
て
い
る
も
の
の
中
に
、
中
間
子
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
陽
子
や
中
性
子
を
、
細
か
く
、
細
か
く
見
て
い
き
ま
す
と
、
さ
ら
に
小
さ
な
ク
ォ
ー
ク
、
ニ
ュ
ー
ト
リ
ノ
、
ミ
ュ
オ
ン
と
い
っ
た
微
細
な
も
の
が
出
て
き
ま
す
。
実
際
に
光
は
、
粒
で
あ
り
波
で
あ
る
と
い
う
性
質
を
持
っ
て
い
る
ん
で
す
が
、
ニ
ュ
ー
ト
リ
ノ
、
ク
ォ
ー
ク
、
ミ
ュ
オ
ン
と
い
っ
た
、
原
子
、
電
子
、
中
性
子
、
陽
子
よ
り
も
も
っ
と
小
さ
な
素
粒
子
も
、
全
て
、
こ
の
「
量
子
」
の
中
に
含
ま
れ
ま
す
。
我
々
が
日
常
目
に
す
る
の
と
は
違
う
、
小
さ
な
、
小
さ
な
、
ミ
ク
ロ
の
世
界
を
形
成
し
て
い
る
も
の
が
「
量
子
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。
原
子
や
分
子
は
、
ナ
ノ
サ
イ
ズ
（
一
メ
ー
ト
ル
の
一
〇
億
分
の
一
）
よ
り
も
小
さ
な
世
界
で
す
。
こ
の
よ
う
な
極
め
て
小
さ
な
世
界
で
は
、
私
た
ち
の
身
の
回
り
に
あ
る
物
理
法
則
（
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
や
電
磁
気
学
）
は
通
用
し
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
は
「
量
子
力
学
」
と
い
う
、
と
て
も
不
思
議
な
法
則
が
働
い
て
い
ま
量子の世界と仏教思想
９
す
。そ
れ
で
は
ま
ず
、
ミ
ク
ロ
と
マ
ク
ロ
の
世
界
の
比
較
を
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
が
日
常
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
世
界
は
マ
ク
ロ
（
巨
視
的
）
な
世
界
で
、
こ
の
世
界
の
運
動
法
則
は
力
学
で
説
明
さ
れ
、
大
抵
、
目
に
見
え
る
大
き
さ
で
す
。
コ
ッ
プ
一
杯
の
水
は
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
逆
に
、
量
子
の
世
界
は
ミ
ク
ロ
（
微
視
的
）
な
世
界
で
、
量
子
力
学
と
い
う
、
量
子
の
世
界
に
だ
け
通
用
す
る
運
動
法
則
が
理
論
的
に
体
系
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
目
に
見
え
な
い
ほ
ど
小
さ
く
、
水
分
子
を
構
成
す
る
原
子
や
電
子
の
世
界
で
す
。
我
々
の
日
常
生
活
の
空
間
現
象
は
、
伝
統
的
で
古
典
的
な
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
で
説
明
が
可
能
で
す
が
、
ミ
ク
ロ
の
世
界
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
で
は
説
明
で
き
ま
せ
ん
。
量
子
力
学
で
な
い
と
説
明
が
で
き
な
い
、
ま
っ
た
く
別
の
世
界
で
す
。
ニ
ー
ル
ス
・
ボ
ー
ア
が
こ
の
量
子
力
学
の
理
論
を
構
築
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
量
子
（
ミ
ク
ロ
）
の
世
界
の
特
質
と
し
て
、
①
粒
で
あ
り
波
で
あ
る
、
と
い
う
量
子
の
二
重
性
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
我
々
の
日
常
生
活
で
、
こ
う
い
う
性
質
を
持
っ
て
い
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
②
量
子
も
つ
れ
、
と
い
う
非
常
に
不
思
議
な
現
象
が
観
察
さ
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
ず
、
①
粒
で
あ
り
波
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
九
六
一
年
ク
ラ
ウ
ス
・
イ
エ
ソ
ン
、
一
九
七
四
年
ピ
エ
ー
ル
・
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
メ
ル
リ
ら
が
「
量
子
は
ス
リ
ッ
ト
を
通
り
ス
ク
リ
ー
ン
に
痕
跡
を
残
す
」
と
１０
い
う
二
重
ス
リ
ッ
ト
実
験
で
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。
量
子
銃
を
ス
リ
ッ
ト
の
あ
る
も
の
目
が
け
て
発
射
す
る
と
、
二
本
の
ス
リ
ッ
ト
を
通
り
抜
け
た
量
子
は
隙
間
を
越
え
て
当
た
り
ま
す
か
ら
、
二
本
の
縦
長
の
痕
跡
を
残
す
だ
ろ
う
と
い
う
仮
説
が
成
り
立
ち
ま
す
。
と
こ
ろ
が
実
験
し
て
み
ま
す
と
、
実
際
に
は
何
本
も
の
縞
模
様
が
現
れ
る
ん
で
す
。
粒
子
だ
と
こ
う
は
な
ら
な
い
。
ど
う
し
て
こ
う
な
る
の
か
。
い
ろ
い
ろ
考
え
て
み
ま
す
と
、
波
と
し
て
の
特
徴
が
生
じ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
ス
リ
ッ
ト
を
越
え
る
と
二
つ
に
分
か
れ
、
お
互
い
の
波
が
干
渉
し
た
と
こ
ろ
が
縞
模
様
に
な
っ
て
現
れ
る
。
量
子
自
体
が
波
で
な
い
と
こ
う
い
う
現
象
は
起
こ
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
ス
リ
ッ
ト
を
越
え
た
量
子
は
「
波
」
と
し
て
ふ
る
ま
っ
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
非
常
に
不
思
議
な
こ
と
な
ん
で
す
が
、
観
測
装
置
を
設
置
す
る
と
、
量
子
の
ふ
る
ま
い
が
変
化
し
て
粒
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
人
が
見
て
い
る
と
粒
に
な
り
、
見
て
い
な
い
と
波
に
な
る
。
ふ
る
ま
い
を
変
え
る
ん
で
す
。
我
々
の
マ
ク
ロ
世
界
で
こ
う
い
う
現
象
は
な
か
な
か
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
現
象
を
ま
と
め
て
お
き
ま
す
。
人
間
が
観
察
し
て
い
な
い
時
は
「
波
」
と
し
て
ふ
る
ま
い
、
人
間
が
観
察
し
て
い
る
時
は
「
粒
」
と
し
て
現
れ
る
と
い
う
、
こ
の
二
重
の
性
質
を
ど
う
理
解
す
る
か
。
量
子
力
学
の
理
論
を
構
築
し
た
ニ
ー
ル
ス
・
ボ
ー
ア
の
「
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
解
釈
」
で
は
、「
量
子
は
粒
で
あ
っ
て
波
で
あ
る
」
い
わ
ゆ
る
「
量
子
の
二
重
性
」
を
前
提
に
理
解
す
る
し
か
、
こ
の
現
象
の
解
釈
は
で
き
量子の世界と仏教思想
１１
な
い
、
と
な
っ
て
い
ま
す
。
非
常
に
不
思
議
で
す
け
れ
ど
も
、
ミ
ク
ロ
の
世
界
で
は
こ
う
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
量
子
は
、「
粒
」＝
物
質
、「
波
」＝
エ
ネ
ル
ギ
ー
。
物
質
で
あ
り
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
る
と
い
う
、
両
方
の
性
質
を
持
っ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
の
体
や
、
周
り
の
も
の
を
形
成
し
て
い
る
超
ミ
ク
ロ
の
量
子
は
、
非
常
に
不
思
議
な
振
る
舞
い
を
し
て
い
て
、
人
間
が
観
察
す
る
と
「
波
」
が
「
粒
」
に
変
わ
る
。
人
間
の
意
識
が
関
わ
る
と
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
が
「
物
質
」
に
な
る
、
と
理
解
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
非
常
に
不
思
議
で
す
け
れ
ど
も
、
ミ
ク
ロ
の
世
界
で
は
こ
う
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
物
質
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
実
際
に
存
在
す
る
、
存
在
を
認
知
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
さ
ら
に
深
め
る
と
、
人
間
の
意
識
（
観
測
）
が
介
入
し
な
い
と
実
在
し
な
い
。
量
子
力
学
で
は
こ
の
こ
と
を
「
非
実
在
性
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
人
間
の
意
識
が
介
入
す
る
ま
で
、
量
子
の
状
態
は
何
も
確
定
し
な
い
。
す
べ
て
の
状
態
は
「
確
率
と
し
て
存
在
」
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
我
々
が
見
て
い
る
マ
ク
ロ
の
世
界
、
我
々
の
肉
体
や
、
あ
ら
ゆ
る
物
質
…
、
例
え
ば
、
今
、
私
は
こ
こ
に
ボ
ー
ル
ペ
ン
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。
形
は
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
す
が
、
細
か
く
、
細
か
く
、
微
細
な
と
こ
ろ
ま
で
観
察
す
る
と
、
原
子
、
さ
ら
に
原
子
核
、
中
間
子
、
陽
子
…
「
量
子
」
で
形
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
エ
ネ
ル
ギ
ー
状
態
で
、
人
間
の
意
識
が
介
入
す
る
と
物
質
化
（
確
定
物
）
す
る
、
人
間
が
直
接
認
識
で
き
る
対
象
１２
に
な
る
。
こ
れ
が
量
子
の
特
徴
で
す
。
量
子
力
学
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
か
ら
派
生
す
る
古
典
物
理
の
世
界
観
と
は
乖
離
し
て
い
ま
す
。
か
け
離
れ
て
お
り
ま
す
。
古
典
派
物
理
学
は
、
マ
ク
ロ
世
界
の
現
象
に
つ
い
て
説
明
す
る
こ
と
は
可
能
で
す
。
私
た
ち
が
日
常
、
見
た
り
、
聞
い
た
り
、
知
っ
た
り
、
触
れ
た
り
、
感
じ
た
り
で
き
る
世
界
は
上
手
く
説
明
で
き
ま
す
。
こ
れ
は
ミ
ク
ロ
と
比
べ
る
と
対
象
が
大
き
く
て
、
少
々
の
誤
差
は
無
視
で
き
る
か
ら
で
す
。
自
然
に
あ
る
物
理
法
則
は
、
人
間
の
意
志
と
全
く
関
係
な
く
、
独
立
し
た
法
則
で
動
い
て
い
る
よ
う
に
観
察
さ
れ
ま
す
。
あ
る
も
の
は
元
々
あ
る
。
人
間
の
意
識
と
は
関
係
な
く
存
在
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
考
え
に
異
を
唱
え
た
の
が
哲
学
者
の
ゲ
ー
テ
で
す
。「
自
然
は
観
察
す
る
者
と
観
察
さ
れ
る
も
の
が
一
体
と
な
っ
た
時
初
め
て
実
像
を
現
す
」。
ど
こ
で
感
じ
た
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
量
子
世
界
の
性
質
を
提
示
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
極
め
て
不
思
議
で
す
。
こ
こ
で
も
う
一
度
ま
と
め
て
お
き
ま
す
。
私
た
ち
が
日
常
、
見
た
り
、
聞
い
た
り
、
感
じ
た
り
し
て
い
る
世
界
は
マ
ク
ロ
の
世
界
で
あ
っ
て
、
非
常
に
巨
視
的
な
世
界
で
す
。
そ
の
存
在
確
率
は
、
あ
る
か
、
な
い
か
。
一
〇
〇
％
か
、
〇
％
か
、
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
量
子
（
ミ
ク
ロ
）
の
世
界
は
、
存
在
確
率
が
五
〇
％
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
波
で
あ
り
粒
で
あ
る
、
ど
っ
ち
つ
か
ず
の
状
態
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
、
人
間
が
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
物
質
に
変
わ
る
か
ら
で
す
。
私
量子の世界と仏教思想
１３
た
ち
は
、
あ
る
か
、
な
い
か
、
と
い
う
マ
ク
ロ
世
界
に
慣
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
ミ
ク
ロ
の
世
界
で
は
そ
う
で
は
な
い
物
理
法
則
が
働
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
マ
ク
ロ
の
世
界
で
は
観
測
さ
れ
て
も
状
態
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
量
子
（
ミ
ク
ロ
）
世
界
で
は
、
観
測
さ
れ
る
と
状
態
が
変
わ
り
ま
す
。
波
が
粒
に
な
る
。
そ
し
て
「
重
な
り
合
っ
た
状
態
」
が
存
在
し
ま
す
。
マ
ク
ロ
の
世
界
で
は
そ
ん
な
状
態
は
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
我
々
は
こ
れ
を
な
か
な
か
信
じ
る
こ
と
が
で
な
い
ん
で
す
。
で
は
、
ミ
ク
ロ
の
世
界
を
マ
ク
ロ
の
世
界
に
拡
張
す
る
と
ど
う
な
る
の
か
。「
シ
ュ
レ
ー
デ
ィ
ン
ガ
ー
の
猫
」
と
い
う
思
考
実
験
が
あ
り
ま
す
。
箱
の
中
に
猫
と
、
原
子
の
崩
壊
を
検
出
す
る
と
青
酸
ガ
ス
を
出
す
装
置
を
組
み
立
て
て
お
く
。
①
一
時
間
後
に
箱
の
中
に
は
「
放
射
性
原
子
が
崩
壊
し
て
い
な
い
状
態
と
崩
壊
し
た
状
態
が
一
対
一
で
重
な
り
合
っ
た
状
態
」
が
存
在
す
る
。
②
原
子
の
崩
壊
を
検
出
す
る
と
装
置
が
青
酸
ガ
ス
を
出
し
、
猫
が
死
ぬ
。
③
つ
ま
り
、
一
時
間
後
に
箱
の
中
に
は
「
猫
が
生
き
て
い
る
状
態
と
死
ん
で
い
る
状
態
が
一
対
一
で
重
な
り
合
っ
た
状
態
」
が
存
在
す
る
。
④
そ
し
て
、
観
測
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
猫
が
生
き
て
い
る
状
態
」
か
「
猫
が
死
ん
で
い
る
状
態
」
に
収
束
す
る
。
こ
う
い
う
こ
と
が
実
験
で
き
れ
ば
、
箱
を
開
け
る
ま
で
、
生
き
て
い
る
猫
と
死
ん
で
い
る
猫
が
同
時
に
存
在
す
る
、
人
が
箱
を
開
け
て
観
測
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
ち
ら
か
に
収
束
す
る
、
こ
う
い
う
実
験
が
で
き
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
、
シ
ュ
レ
ー
デ
ィ
ン
ガ
ー
さ
ん
は
言
っ
た
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
今
の
科
学
技
術
の
元
で
は
こ
の
実
１４
験
を
や
る
こ
と
が
で
き
な
い
ん
で
す
。
こ
れ
が
「
確
か
に
そ
う
だ
」
と
証
明
さ
れ
る
と
、
マ
ク
ロ
の
世
界
と
ミ
ク
ロ
の
世
界
の
繋
が
り
が
か
な
り
分
か
る
ん
で
す
。
ミ
ク
ロ
の
世
界
で
は
、
猫
が
生
き
て
い
る
状
態
と
死
ん
で
い
る
状
態
が
、
重
な
り
合
っ
た
状
態
が
存
在
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
マ
ク
ロ
の
世
界
で
は
、
生
き
て
い
る
猫
な
の
か
、
死
ん
で
い
る
猫
な
の
か
、
ど
ち
ら
か
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
マ
ク
ロ
と
ミ
ク
ロ
の
世
界
を
繋
ぐ
よ
う
な
実
験
が
で
き
れ
ば
、
マ
ク
ロ
世
界
と
ミ
ク
ロ
世
界
の
関
係
が
あ
る
程
度
分
か
る
よ
う
に
な
る
わ
け
で
す
。
残
念
な
が
ら
こ
の
実
験
は
今
の
技
術
で
は
で
き
ま
せ
ん
。
頭
の
中
で
は
こ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
た
ら
面
白
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
は
分
か
る
ん
で
す
が
、
こ
れ
は
な
か
な
か
出
来
な
い
ん
で
す
ね
。
こ
れ
を
も
う
少
し
ま
と
め
て
み
ま
す
と
、
量
子
の
世
界
で
は
重
な
り
合
っ
た
状
態
が
存
在
す
る
。
箱
の
中
に
は
生
き
て
い
る
状
態
と
死
ん
で
い
る
状
態
が
両
方
あ
る
。
人
間
が
箱
を
開
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
っ
ち
か
だ
と
収
束
す
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
マ
ク
ロ
の
世
界
で
は
、
い
る
か
、
い
な
い
か
、
ど
っ
ち
か
し
か
な
い
。
観
察
さ
れ
て
も
状
態
は
変
わ
ら
な
い
。
ま
ず
私
た
ち
の
日
常
生
活
の
中
で
重
な
り
合
っ
た
状
態
は
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
ミ
ク
ロ
の
世
界
と
、
マ
ク
ロ
の
世
界
の
繋
が
り
を
実
証
で
き
な
い
と
、
な
か
な
か
こ
う
い
う
話
は
確
か
め
ら
れ
な
い
ん
で
す
ね
。
今
の
段
階
で
は
、
ミ
ク
ロ
の
世
界
と
マ
ク
ロ
の
世
界
を
直
接
結
び
つ
け
て
話
を
進
め
る
こ
と
は
で
き
な
量子の世界と仏教思想
１５
い
ん
で
す
が
、
ミ
ク
ロ
の
世
界
の
不
思
議
な
解
釈
で
、
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
解
釈
と
も
う
一
つ
、
一
九
六
〇
年
代
に
提
示
さ
れ
た
エ
ヴ
ェ
レ
ッ
ト
解
釈
が
あ
り
ま
す
。「
世
界
は
可
能
性
の
数
だ
け
存
在
す
る
」
と
い
う
多
次
元
世
界
を
提
示
し
た
学
者
が
い
る
ん
で
す
。
パ
ラ
レ
ル
ワ
ー
ル
ド
の
存
在
で
す
。
猫
が
生
き
て
い
る
世
界
へ
我
々
は
瞬
時
に
テ
レ
ポ
ー
ト
で
き
る
。
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
が
感
じ
て
い
な
い
世
界
に
入
っ
て
い
け
る
。
い
く
つ
も
の
世
界
が
あ
る
、
と
い
う
理
論
を
提
示
し
た
人
も
お
り
ま
す
。
マ
ク
ロ
世
界
の
説
明
原
理
（
古
典
物
理
学
）
は
、「
エ
ネ
ル
ギ
ー
な
ど
の
す
べ
て
の
物
理
量
は
、
連
続
量
で
あ
る
」
ず
っ
と
繋
が
っ
て
い
る
。
ミ
ク
ロ
世
界
の
説
明
原
理
（
量
子
力
学
）
は
、「
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
連
続
量
で
は
な
く
、
と
び
と
び
の
値
（
離
散
量
）
し
か
と
り
え
な
い
」（
こ
れ
は
高
等
学
校
で
勉
強
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
）。
連
続
量
と
離
散
量
の
違
い
で
す
が
、
連
続
量
で
時
間
を
示
し
て
い
る
の
が
デ
ジ
タ
ル
時
計
で
す
。
秒
針
が
一
秒
、
一
秒
、
動
い
て
い
く
離
散
量
で
時
間
を
示
し
て
い
る
の
が
ア
ナ
ロ
グ
時
計
で
す
。
し
か
し
、
連
続
量
で
ず
っ
と
繋
が
っ
て
い
る
一
本
の
線
を
ミ
ク
ロ
の
世
界
ま
で
拡
大
し
て
い
く
と
、
か
な
り
間
が
あ
い
て
い
て
、
離
散
的
な
状
態
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
結
構
あ
り
ま
す
。
こ
の
例
か
ら
考
え
ま
す
と
、
ミ
ク
ロ
世
界
と
マ
ク
ロ
世
界
は
ど
こ
か
で
繋
が
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
い
う
気
が
し
ま
す
。①
は
、
一
つ
の
量
子
が
「
重
ね
合
わ
せ
」
の
性
質
を
持
っ
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
、
粒
と
波
の
両
方
の
性
１６
質
を
持
っ
て
い
る
、
と
い
う
話
だ
っ
た
ん
で
す
が
、
②
量
子
も
つ
れ
は
、
複
数
の
量
子
が
一
つ
の
も
の
の
よ
う
に
振
る
舞
う
現
象
、
多
体
系
の
「
重
ね
合
わ
せ
」
を
言
い
ま
す
。
原
子
核
の
周
り
を
回
る
電
子
は
自
分
自
身
も
右
回
転
、
左
回
転
し
な
が
ら
、
原
子
核
の
周
り
を
上
向
き
ス
ピ
ン
で
回
る
も
の
と
、
下
向
き
ス
ピ
ン
で
回
る
も
の
が
、
合
体
し
た
よ
う
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
。
量
子
も
つ
れ
（
量
子
エ
ン
タ
ン
グ
ル
メ
ン
ト
）
は
、
元
々
一
つ
の
量
子
が
何
ら
か
の
影
響
で
、
二
つ
の
量
子
Ａ
と
Ｂ
に
分
裂
し
た
場
合
、
も
つ
れ
あ
い
の
状
態
に
あ
る
と
言
い
ま
す
。
ケ
ー
ス
Ⅰ
は
、
Ａ
は
上
向
き
に
回
転
し
て
い
る
、
Ｂ
は
下
向
き
に
回
転
し
て
い
る
、
こ
の
両
方
が
重
ね
合
わ
さ
っ
て
い
る
よ
う
な
状
態
。
ケ
ー
ス
Ⅱ
は
、
Ａ
が
下
向
き
に
回
転
し
て
い
る
、
Ｂ
が
上
向
き
に
回
転
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
で
す
。
人
間
の
意
識
の
介
入
に
よ
っ
て
、
Ａ
を
上
向
き
だ
と
観
測
す
る
と
、
分
裂
し
た
Ｂ
が
ど
ん
な
に
離
れ
て
い
て
も
、
例
え
ば
、
日
本
と
ア
メ
リ
カ
ぐ
ら
い
離
れ
て
い
て
も
、
あ
る
い
は
何
光
年
離
れ
て
い
て
も
、
瞬
時
に
逆
向
き
の
ス
ピ
ン
で
あ
る
性
質
を
現
す
わ
け
で
す
。
ケ
ー
ス
Ⅱ
も
、
Ａ
を
観
測
し
て
下
向
き
だ
と
人
間
が
観
測
す
る
と
、
Ｂ
を
京
都
か
ら
東
京
へ
持
っ
て
い
っ
て
箱
に
保
管
し
て
い
て
も
、
人
間
が
そ
の
箱
を
開
け
て
観
測
す
る
と
、
Ｂ
は
瞬
時
に
上
向
き
ス
ピ
ン
に
な
る
ん
で
す
。
両
者
が
ど
ん
な
に
離
れ
て
い
て
も
、
瞬
時
に
ケ
ー
ス
Ⅰ
か
ケ
ー
ス
Ⅱ
が
決
定
さ
れ
ま
す
。
ミ
ク
ロ
の
世
界
は
非
常
に
不
思
議
で
す
。
光
の
速
さ
を
越
え
て
、
瞬
時
に
も
つ
れ
あ
い
に
な
る
、
片
一
方
が
決
ま
る
と
も
う
片
一
方
も
同
時
に
決
ま
る
、
こ
う
い
う
性
質
を
持
っ
て
い
ま
す
。
量子の世界と仏教思想
１７
二
、
三
年
前
に
、『
君
の
名
は
。』
と
い
う
非
常
に
画
像
の
綺
麗
な
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
ま
し
た
。
日
本
の
中
部
地
方
の
村
に
彗
星
が
落
ち
て
き
て
、
遠
く
に
離
れ
て
い
る
男
の
子
と
女
の
子
が
入
れ
替
わ
る
話
で
、
彗
星
が
落
ち
て
村
が
壊
滅
し
た
世
界
と
、
そ
う
で
な
い
世
界
が
同
時
に
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
全
部
、
量
子
と
い
う
も
の
の
不
思
議
な
性
質
を
取
り
入
れ
た
話
な
ん
で
す
。
ご
覧
に
な
っ
た
方
も
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
あ
の
話
は
、
量
子
も
つ
れ
と
か
、
量
子
の
二
重
性
と
か
、
パ
ラ
レ
ル
ワ
ー
ル
ド
と
か
、
い
く
つ
も
の
世
界
が
あ
る
と
か
、
ど
こ
に
行
く
か
は
決
ま
っ
て
な
い
。
お
互
い
に
関
係
の
あ
る
、
も
つ
れ
あ
っ
て
い
る
量
子
は
、
ど
ん
な
に
離
れ
て
い
て
も
瞬
時
に
繋
が
る
、
と
い
う
よ
う
な
話
で
し
た
ね
。量
子
テ
レ
ポ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
は
、
私
が
非
常
に
好
き
な
Ｓ
Ｆ
映
画
『
ス
タ
ー
ト
レ
ッ
ク
』
で
、
転
送
装
置
と
し
て
出
て
き
ま
す
。
パ
ラ
レ
ル
ワ
ー
ル
ド
を
テ
ー
マ
に
し
た
先
ほ
ど
の
『
君
の
名
は
。』
も
、
こ
う
い
う
も
の
か
ら
発
想
を
得
て
い
る
わ
け
で
す
。
も
つ
れ
あ
っ
て
い
る
光
子
、
二
つ
の
性
質
を
持
っ
て
い
る
光
子
を
分
裂
さ
せ
る
と
、
双
子
の
光
子
と
な
っ
て
一
体
と
し
て
振
る
舞
い
ま
す
。
ど
ん
な
に
離
れ
て
い
て
も
瞬
時
に
情
報
が
伝
わ
る
優
れ
も
の
で
す
。
量
子
は
こ
う
い
う
特
徴
を
持
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
量
子
の
原
理
は
、
次
世
代
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
使
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
私
た
ち
が
日
常
使
っ
て
い
る
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
は
、
量
子
の
重
ね
合
わ
せ
の
性
質
を
使
っ
て
、
我
々
の
生
活
の
利
便
性
向
上
の
た
め
１８
に
非
常
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。
あ
ら
ゆ
る
電
子
デ
ィ
バ
イ
ス
に
も
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
の
違
い
で
す
が
、
こ
れ
ま
で
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
、
０
か
１
か
の
組
み
合
わ
せ
で
計
算
を
し
て
い
く
。
０
か
１
か
の
シ
リ
ー
ズ
を
計
算
し
て
、
ま
た
計
算
し
て
…
と
順
々
に
や
る
ん
で
す
が
、
量
子
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
、
全
部
を
重
ね
合
わ
せ
て
一
気
に
計
算
し
ま
す
か
ら
、
も
の
す
ご
く
早
い
ス
ピ
ー
ド
で
で
き
る
ん
で
す
。
こ
れ
だ
け
の
内
容
で
み
な
さ
ん
に
説
明
す
る
の
は
難
し
い
で
す
の
で
、
簡
単
に
申
し
上
げ
ま
す
が
、
現
在
の
世
界
最
速
は
、
理
化
学
研
究
所
が
神
戸
に
持
っ
て
い
る
「
富
岳
」
と
い
う
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
す
が
、
こ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
計
算
し
て
だ
い
た
い
一
万
年
ぐ
ら
い
か
か
る
計
算
を
、
量
子
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
や
り
ま
す
と
、
い
い
で
す
か
、
本
当
に
ビ
ッ
ク
リ
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
昨
年
Ｇ
ｏ
ｏ
ｇ
ｌ
ｅ
が
開
発
し
た
量
子
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
は
、
わ
ず
か
三
分
二
十
秒
で
出
来
た
と
い
う
報
告
が
ご
ざ
い
ま
す
。
現
在
、
我
々
が
使
っ
て
い
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
一
五
億
倍
の
速
さ
で
す
。
一
万
年
か
か
る
計
算
を
三
分
二
十
秒
で
や
っ
て
み
せ
る
。
こ
れ
を
「
量
子
超
越
」
と
言
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
一
五
年
、
二
〇
年
経
っ
た
段
階
で
は
量
子
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
一
般
化
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
量
子
の
も
つ
非
常
に
不
思
議
な
性
質
を
使
っ
て
い
ま
す
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
原
理
で
す
が
、
一
つ
の
量
子
が
上
向
き
な
の
か
下
向
き
な
の
か
、
両
方
が
同
時
に
存
在
し
て
い
る
場
合
に
、
量
子
は
重
さ
ね
合
わ
せ
に
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
上
の
色
が
「
白
だ
」
と
な
っ
た
量子の世界と仏教思想
１９
ら
、
自
動
的
に
、
宝
が
入
っ
て
い
る
か
入
っ
て
い
な
い
か
、
即
、
判
断
が
で
き
る
。「
黒
だ
」
と
な
れ
ば
、
上
が
宝
が
な
い
、
下
に
宝
が
あ
る
、
と
い
う
繋
が
り
を
持
っ
て
い
ま
す
の
で
、
片
一
方
を
観
測
す
る
と
、
同
時
に
量
子
も
つ
れ
の
状
態
で
、
観
測
結
果
が
即
座
に
出
て
く
る
と
い
う
量
子
の
性
質
を
活
用
し
て
い
る
ん
で
す
。
さ
て
、「
仏
典
の
説
く
世
界
」
は
今
日
の
重
要
な
テ
ー
マ
で
す
。
ミ
ク
ロ
の
世
界
の
量
子
と
仏
典
が
ど
ん
な
関
係
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
ど
う
い
う
関
わ
り
合
い
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
少
し
お
話
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
ち
ょ
っ
と
難
し
い
話
を
し
ま
し
て
、
み
な
さ
ん
は
ご
理
解
い
た
だ
き
に
く
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
の
で
、
も
う
一
度
復
習
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
量
子
の
状
態
と
い
う
の
は
、
観
察
す
る
ま
で
「
重
ね
合
わ
せ
」
の
状
態
で
あ
る
。
粒
で
あ
る
か
、
波
で
あ
る
か
。
例
え
ば
、
光
の
粒
は
波
で
あ
り
、
重
ね
合
わ
さ
っ
て
い
る
、
二
重
性
を
持
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
う
一
つ
、
電
子
は
、
上
向
き
に
回
る
も
の
と
、
下
向
き
に
回
る
も
の
が
、
重
ね
あ
わ
せ
の
状
態
で
存
在
し
て
い
ま
す
。
ど
っ
ち
に
な
る
か
は
決
ま
っ
て
い
な
い
。
人
間
が
観
察
し
て
、
片
一
方
が
上
向
き
だ
っ
た
ら
、
も
う
片
一
方
は
下
向
き
で
あ
る
こ
と
が
自
動
的
に
決
ま
る
。
こ
れ
が
量
子
の
世
界
の
特
徴
で
し
た
。
ミ
ク
ロ
の
世
界
で
は
、
現
象
は
「
ど
う
見
る
か
（
ど
う
意
識
す
る
か
）」
で
決
ま
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
こ
は
非
常
に
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
こ
れ
が
仏
教
思
想
と
深
く
繋
が
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
２０
み
な
さ
ん
よ
く
ご
存
知
の
、
チ
ベ
ッ
ト
の
仏
教
指
導
者
で
あ
ら
れ
る
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
十
四
世
猊
下
で
す
。
現
在
、
チ
ベ
ッ
ト
か
ら
イ
ン
ド
の
ダ
ラ
ム
サ
ラ
に
亡
命
し
て
、
亡
命
政
権
が
ダ
ラ
ム
サ
ラ
に
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
宗
教
指
導
者
と
し
て
非
常
に
高
名
で
、
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
も
も
ら
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
で
す
。
こ
の
方
は
常
に
、
宗
教
界
と
科
学
界
の
融
合
と
協
働
を
提
唱
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
イ
ン
ド
人
物
理
学
者
ラ
ジ
ャ
・
ラ
マ
ナ
博
士
と
交
わ
し
た
い
ろ
ん
な
対
話
で
す
が
、
「
一
五
年
か
ら
二
〇
年
く
ら
い
前
、
あ
る
会
議
で
イ
ン
ド
人
物
理
学
者
の
ラ
ジ
ャ
・
ラ
マ
ナ
博
士
が
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
（
龍
樹
）
の
仏
教
思
想
と
量
子
論
と
の
一
致
が
あ
ま
り
に
も
多
い
こ
と
に
驚
き
を
禁
じ
得
な
い
と
話
し
て
く
れ
ま
し
た
」
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
「（
イ
ン
ド
）
の
プ
レ
ジ
デ
ン
シ
ー
大
学
の
副
総
長
が
以
前
、
量
子
力
学
に
よ
れ
ば
客
観
的
に
存
在
す
る
も
の
は
何
も
な
い
（
人
が
意
識
し
て
は
じ
め
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
っ
た
も
の
が
物
質
（
粒
）
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
）。
こ
と
を
教
え
て
く
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
瑜
伽
行
派
（
ゆ
が
ぎ
ょ
う
は
）
量子の世界と仏教思想
２１
と
中
観
派
の
見
解
と
の
一
致
を
思
わ
せ
る
も
の
で
、
特
に
物
事
は
説
明
の
仕
方
に
よ
っ
て
の
み
存
在
す
る
（
元
々
も
の
ご
と
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
一
切
な
い
。
人
間
が
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
存
在
が
あ
る
）
と
い
う
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
仏
教
思
想
と
同
じ
も
の
な
の
で
す
」
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
は
大
乗
仏
教
に
お
け
る
中
観
派
の
祖
で
、「
空
（
く
う
）」
の
思
想
を
説
い
た
方
で
す
。
空
の
思
想
に
よ
れ
ば
、「
物
事
に
は
実
体
は
な
く
、
あ
る
プ
ロ
セ
ス
の
途
中
の
姿
と
し
て
認
識
（
中
観
）
さ
れ
て
い
る
だ
け
。
無
で
も
な
け
れ
ば
有
で
も
な
い
『
空
』
で
あ
る
」
と
提
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
て
、「
空
」
の
思
想
を
現
し
て
い
る
仏
教
経
典
が
あ
り
ま
す
。『
般
若
心
経
』
で
す
。「
空
」
の
本
質
を
わ
ず
か
二
六
〇
〜
二
七
〇
文
字
の
漢
字
の
み
で
伝
え
る
、
仏
教
上
、
と
て
も
重
要
な
経
典
で
す
。
我
々
の
真
宗
大
谷
派
で
は
『
般
若
心
経
』
を
重
要
な
経
典
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
な
い
の
で
す
が
、
こ
こ
で
は
重
要
な
経
典
で
す
。
よ
く
出
て
く
る
の
が
「
色
即
是
空
」「
空
即
是
色
」。
こ
れ
を
現
代
語
訳
し
ま
す
と
、
「
実
在
す
る
物
や
出
来
事
（
色
）
は
実
在
し
な
い
も
の
（
空
）
で
あ
り
、
実
在
し
な
い
も
の
（
空
）
は
実
在
す
る
物
や
出
来
事
（
色
）
で
も
あ
る
」。
つ
ま
り
両
方
の
性
質
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
量
子
の
二
面
性
に
通
ず
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
で
す
。
粒
と
し
て
存
在
す
る
、
波
と
し
て
存
在
す
る
。
そ
れ
に
照
ら
し
ま
す
と
、
粒
は
実
在
す
る
物
質
で
あ
り
、『
般
若
心
経
』
の
「
色
」
に
当
た
る
も
の
で
す
。
波
は
、
エ
ネ
ル
２２
ギ
ー
で
あ
り
実
際
に
私
た
ち
は
感
知
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、「
空
」
に
当
た
り
ま
す
。
重
要
な
の
は
、
二
〇
〇
〇
年
以
上
前
の
、
漢
字
の
み
二
六
〇
〜
二
七
〇
文
字
で
整
え
ら
れ
た
非
常
に
重
要
な
仏
教
経
典
『
般
若
心
経
』
に
、
量
子
の
世
界
の
一
面
が
著
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
大
事
な
こ
と
を
申
し
上
げ
ま
す
。
右
に
あ
る
の
は
東
大
寺
の
大
仏
で
す
。
東
大
寺
は
華
厳
宗
の
お
寺
で
す
の
で
、『
華
厳
経
』
を
大
切
に
し
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
こ
の
中
に
「
唯
識
の
基
本
思
想
」
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。
三
界
は
唯
心
の
所
現
三
界
は
、
欲
界
、
色
界
、
無
色
界
の
三
つ
の
世
界
を
指
し
て
い
ま
す
。
欲
界
は
、
目
で
見
る
、
耳
で
聞
く
、
鼻
で
に
お
い
を
か
ぐ
、
舌
で
味
わ
う
、
身
体
で
触
れ
る
、
感
じ
る
…
と
い
う
五
色
（
五
欲
）
の
世
界
で
、
人
間
の
住
む
世
界
で
す
。
色
界
は
、
一
般
の
人
た
ち
が
心
の
中
で
描
く
世
界
の
こ
と
で
す
。
無
色
界
は
、
物
質
が
消
滅
し
て
精
神
だ
け
の
世
界
で
す
。
経
典
で
は
、
三
界
は
虚
妄
に
し
て
但
だ
一
心
の
作
る
と
こ
ろ
量子の世界と仏教思想
２３
世
界
は
、
我
々
が
そ
れ
を
ど
う
見
る
か
に
応
じ
て
出
現
す
る
三
界
の
す
べ
て
は
心
か
ら
変
現
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
心
を
離
れ
て
は
存
在
し
な
い
量
子
は
、
ミ
ク
ロ
の
世
界
で
「
重
ね
合
わ
せ
」「
量
子
も
つ
れ
」
と
い
う
物
理
現
象
を
持
っ
て
い
ま
す
。
人
間
の
意
識
や
心
に
よ
っ
て
状
態
が
一
定
に
収
束
す
る
、
と
い
う
特
徴
も
持
っ
て
い
ま
す
。
量
子
の
世
界
で
は
一
般
相
対
性
理
論
が
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。
量
子
力
学
、
量
子
論
で
も
完
全
な
理
論
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
、
重
力
の
理
論
と
統
合
す
る
よ
う
な
理
論
と
し
て
、
み
な
さ
ん
も
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、「
ひ
も
理
論
」
が
提
唱
さ
れ
て
い
ま
す
。
量
子
（
素
粒
子
）
は
、
振
動
す
る
「
ひ
も
」
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
小
さ
な
、
小
さ
な
ミ
ク
ロ
の
世
界
で
は
、
私
た
ち
の
身
体
を
作
っ
て
い
る
原
子
も
、
ひ
も
が
振
動
し
て
い
る
ん
だ
と
。
こ
の
「
ひ
も
」
の
振
動
パ
タ
ー
ン
の
違
い
が
、
様
々
な
量
子
（
素
粒
子
）
と
し
て
現
れ
て
き
て
い
る
。
振
動
パ
タ
ー
ン
の
違
い
が
、
量
子
の
違
い
に
な
り
、
原
子
の
違
い
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
理
解
で
き
る
わ
け
で
す
。
こ
の
一
本
の
ひ
も
は
、
バ
イ
オ
リ
ン
の
弦
に
例
え
ら
れ
ま
す
。
ド
、
レ
、
ミ
…
と
、
ひ
も
理
論
が
我
々
の
身
近
な
と
こ
ろ
ま
で
来
て
い
る
ん
で
す
ね
。「
振
動
し
て
い
る
」
と
い
う
の
が
、
ひ
も
理
論
の
原
理
で
す
。
一
番
小
さ
な
も
の
、
ク
ォ
ー
ク
よ
り
も
、
究
極
的
に
小
さ
な
も
の
の
考
え
方
と
し
て
、
ひ
も
理
論
が
２４
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
仮
説
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
だ
実
証
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
本
当
に
量
子
よ
り
小
さ
い
世
界
は
ひ
も
で
出
来
て
い
る
の
か
？
も
し
、
ひ
も
で
出
来
て
い
た
ら
、
バ
イ
オ
リ
ン
の
弦
に
例
え
ら
れ
、
振
動
の
パ
タ
ー
ン
の
違
い
が
様
々
な
量
子
を
生
み
だ
し
て
い
る
、
こ
う
い
う
理
論
が
提
起
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
空
海
が
『
声
字
実
相
義
』
と
い
う
本
の
中
で
、「
五
大
に
み
な
響
き
あ
り
」
と
著
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
五
大
は
、
我
々
を
取
り
巻
い
て
い
る
宇
宙
の
こ
と
で
す
。
宇
宙
に
は
響
き
が
あ
る
。
一
本
の
ひ
も
が
バ
イ
オ
リ
ン
の
弦
の
よ
う
に
振
動
し
て
、
ド
、
レ
、
ミ
…
と
音
を
出
す
よ
う
に
、
物
質
の
違
い
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
量
子
の
世
界
を
不
思
議
な
く
ら
い
反
映
し
た
理
論
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
と
め
に
入
り
ま
す
。
量
子
の
世
界
は
、
仏
教
思
想
と
強
い
相
関
が
あ
り
ま
す
。
物
事
は
初
め
か
ら
決
ま
っ
て
い
る
（
実
在
し
て
い
る
）
の
で
は
な
く
て
、
観
測
（
意
識
）
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
収
束
（
決
定
）
す
る
、
と
い
う
理
解
で
す
。
観
測
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
波
で
あ
る
の
か
、
粒
で
あ
る
の
か
が
決
ま
っ
て
く
る
。
左
回
り
で
あ
る
か
、
右
回
り
で
あ
る
か
が
決
ま
っ
て
く
る
。
意
識
の
影
響
は
極
め
て
重
要
な
ん
で
す
。
ミ
ク
ロ
の
世
界
で
は
意
識
が
物
事
の
状
態
を
決
定
し
ま
す
。
従
い
ま
し
て
、
意
識
・
念
・
心
の
あ
り
方
が
、
我
々
の
境
遇
と
環
境
を
決
め
て
い
る
。
自
分
が
ど
う
い
う
意
識
を
持
つ
か
に
よ
っ
て
、
境
遇
を
決
量子の世界と仏教思想
２５
め
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
ん
で
す
。
教
育
の
場
に
お
い
て
も
、
ま
っ
た
く
そ
の
通
り
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
み
な
さ
ん
ど
う
か
、M
ind
Set
を
変
え
て
く
だ
さ
い
。
自
分
は
こ
こ
ま
で
し
か
到
達
で
き
な
い
と
か
、
な
ん
ぼ
頑
張
っ
て
も
ア
カ
ン
だ
ろ
う
と
か
、
そ
う
い
うM
ind
Set
を
捨
て
去
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
い
わ
ゆ
るFixed
M
ind
Set
（
固
定
思
考
）、
ど
う
せ
捜
し
て
も
見
つ
か
ら
へ
ん
わ
、
い
く
ら
勉
強
し
て
も
良
く
な
ら
へ
ん
わ
、
と
い
う
固
定
思
考
は
拭
っ
て
く
だ
さ
い
。
ど
ん
な
場
合
も
、
頑
張
れ
ば
必
ず
物
事
は
成
就
し
ま
す
。
今
は
し
ん
ど
い
け
ど
頑
張
ろ
う
と
い
う
、
前
向
き
な
意
識
で
努
力
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
Fixed
M
ind
Set
（
固
定
思
考
）
か
らG
row
th
M
ind
Set
（
成
長
思
考
）
へ
変
え
て
く
だ
さ
い
。
ア
メ
リ
カ
の
心
理
学
者
、
キ
ャ
ロ
ル
・
ド
ゥ
エ
ッ
ク
が
提
示
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
才
能
と
か
、
知
能
と
か
、
性
格
は
、
一
生
変
わ
ら
な
い
…
、
こ
れ
は
固
定
思
考
で
す
。「
私
は
勉
強
は
不
得
意
や
し
、
な
ん
ぼ
頑
張
っ
て
も
ア
カ
ン
」
と
い
う
意
識
に
な
っ
て
も
ら
っ
た
ら
困
り
ま
す
。
こ
う
い
う
状
況
の
人
は
伸
び
な
い
ん
で
す
。
才
能
、
知
能
、
性
格
は
、
い
く
ら
で
も
変
え
ら
れ
る
。
工
夫
し
、
最
後
ま
で
あ
き
ら
め
る
こ
と
な
く
、
一
生
懸
命
頑
張
っ
た
ら
必
ず
達
成
で
き
る
。
こ
れ
を
信
じ
て
頑
張
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
う
い
う
姿
勢
の
人
、G
row
th
M
ind
Set
（
成
長
思
考
）
の
人
は
、
そ
う
い
う
心
の
持
ち
方
で
進
ん
で
い
く
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
２６
米
国
で
は
、
人
生
の
成
功
を
決
め
る
の
は
、
才
能
と
か
、
知
識
と
か
、
性
格
、
あ
る
程
度
影
響
を
与
え
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
よ
り
も
、
才
能
と
、
知
能
と
、
性
格
、
こ
れ
が
き
っ
ち
り
し
て
い
れ
ば
必
ず
成
功
し
ま
す
。
い
く
ら
で
も
こ
れ
は
変
え
ら
れ
る
ん
で
す
。
成
長
思
考
を
持
っ
て
頑
張
る
ん
で
す
。
最
後
ま
で
や
り
ぬ
け
ば
、
必
ず
物
事
は
成
就
し
ま
す
。
ミ
ク
ロ
の
世
界
の
中
の
こ
と
は
、
私
た
ち
の
身
体
を
作
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
見
て
も
、
マ
ク
ロ
の
世
界
の
中
の
こ
と
に
、
繋
が
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
最
後
、
自
分
が
ど
う
い
う
意
識
を
持
っ
て
い
る
か
、
ど
う
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
ま
で
、
量
子
の
状
態
は
決
ま
っ
て
な
い
。
で
す
か
ら
、
前
向
き
に
頑
張
る
。
と
に
か
く
、
最
後
ま
で
努
力
し
て
、
ど
ん
な
に
苦
し
く
て
も
頑
張
る
と
い
う
、
積
極
的
な
前
向
き
の
姿
勢
を
、
ぜ
ひ
ぜ
ひ
、
持
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。
ど
う
か
、
固
定
思
考
で
は
な
く
、
成
長
思
考
で
物
事
を
考
え
て
進
ん
で
い
た
だ
く
こ
と
が
、
極
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
、
量
子
の
世
界
の
現
状
を
踏
ま
え
て
、
仏
教
の
経
典
の
中
に
、
ど
う
い
う
話
が
出
て
く
る
か
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
少
し
お
話
を
申
し
上
げ
ま
し
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
仏
教
の
教
え
と
か
、
宗
門
校
は
古
く
さ
い
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
今
や
物
理
学
の
最
先
端
を
走
っ
て
い
る
、
量
子
力
学
の
理
論
的
な
教
え
と
、
仏
教
の
経
典
に
書
い
て
あ
る
こ
と
量子の世界と仏教思想
２７
が
、
か
な
り
密
接
な
関
わ
り
合
い
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
ご
認
識
を
い
た
だ
け
ま
し
た
で
し
ょ
う
か
。
で
す
か
ら
、
キ
ャ
ロ
ル
・
ド
ゥ
エ
ッ
ク
先
生
が
言
っ
て
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
、
固
定
的
な
思
考
、
も
う
や
っ
た
っ
て
一
緒
や
と
、
一
生
変
わ
ら
へ
ん
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
く
て
、
い
く
ら
で
も
、
才
能
と
か
、
知
能
、
性
格
は
変
え
ら
れ
る
ん
で
す
。
そ
う
い
う
成
長
思
考
を
、
ぜ
ひ
ぜ
ひ
、
持
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
あ
る
意
味
じ
ゃ
、
こ
れ
は
自
然
科
学
、
物
理
学
、
量
子
力
学
の
話
と
、
こ
う
い
う
教
訓
と
は
、
ど
こ
か
で
繋
が
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
思
い
ま
す
し
、
こ
れ
か
ら
科
学
技
術
の
研
究
は
進
み
ま
す
と
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
パ
ラ
レ
ル
ワ
ー
ル
ド
と
か
、
あ
る
い
は
「
シ
ュ
レ
ー
デ
ィ
ン
ガ
ー
の
猫
」
の
実
験
と
か
、
ち
ゃ
ん
と
出
来
た
ら
両
者
が
繋
が
る
。
ミ
ク
ロ
の
世
界
と
マ
ク
ロ
の
世
界
が
繋
が
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
話
で
、
こ
れ
を
応
用
し
た
よ
う
な
、
い
ろ
ん
な
技
術
が
導
入
さ
れ
て
く
る
ん
じ
ゃ
な
い
の
か
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
今
日
は
、
量
子
の
世
界
の
非
常
に
不
思
議
な
振
る
舞
い
方
、
人
間
が
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
一
つ
の
も
の
に
収
束
す
る
、
固
定
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
我
々
は
心
の
持
ち
方
を
、
前
向
き
に
、
前
向
き
に
、
前
向
き
に
、
成
長
思
考
で
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、
い
か
に
我
々
の
環
境
と
か
、
境
遇
と
い
う
も
の
に
、
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
持
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
、
こ
れ
は
話
が
繋
が
っ
て
い
く
ん
じ
ゃ
な
い
の
か
な
と
思
っ
て
ご
ざ
い
ま
す
。
甚
だ
宗
教
講
座
と
し
て
は
雑
ぱ
く
な
話
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
２８
最
先
端
の
量
子
力
学
の
話
と
絡
め
ま
し
て
、
仏
教
思
想
の
ご
理
解
を
い
た
だ
け
れ
ば
よ
ろ
し
い
の
で
は
な
い
の
か
な
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
日
は
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ど
う
か
、
こ
れ
か
ら
、
京
都
光
華
女
子
大
学
の
四
年
間
、
あ
る
い
は
短
期
大
学
の
二
年
間
、
し
っ
か
り
頑
張
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
後
の
み
な
さ
ん
の
ご
発
展
を
お
祈
り
し
て
お
り
ま
す
。
本
日
は
ど
う
も
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
量子の世界と仏教思想
２９
